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適
山本先生
（前略）京都天交壷にグツクの12”が出來
まし7こそうで，ファインダーの4’健共に
立派なる什物鏡だそうで，大慶に存じま
す・亦カァレバー18”たお求めになりました
そうで，眞に御目出度き次第であります・
是迄に一度拝見に伺ひtこいS思って居り
ましすこのですが，蒔機上得まぜんで残念
に存じて居りましナ；．風凪様も近來反射
鏡の製作に中々御熱心の御様子で，實に
見事なものが品詞ます由，眞に結購の事
であります，こうかカ，ンバー以上の御技
柄こなられん事奄所る次第であります・
昨年匡天上中々面泊き現象が段々ありま
して，愉快でし7：．i彗星観沢llにば満洲で
大虚の御牧獲が有りまし7こ事な大に萬歳
た三唱申上ます・御爲眞を拝見して實に
驚きまし7：・よくまああれ程の見事の御
成功為御牧得遊ばされましナこ事か感服致
しましナこ・全く日頃の御熱心が天に通じ
プこ事でdうi！］存ぜられます・ii謹中での：水
星経過御観測も大々の御成功大慶に存じ
ます．
「天界」も近來御蔭様にて中々華華も櫓し
内容も實に見事になりまけこ會員諸氏も
御満足S同時に日本天丈界た釜々開嚢し
て下さる事を感謝せすには居られまぜん
信
（中略）
　我々にホンの同妊會員の末席点けがし
居りますつまらぬものですけれこも，御
室な思ふ事に決して人後に落ちぬつもり
であります．
　古い話を申すようですけれこも，私が
大正112年にツァイス110mmな仕上ましt：
時に鳥取地方に大いに天丈思想な宣寵す
べく魏前婦潜開き，多少の喜捨を得まし
て御忌にお逡りし7こ；事もありましナこ・同
時に會員も少々入會さゼましナこ事もあり
ましナこ・慮で今私がマウンチングぜんS
して居ります赤道線附きの分が出來まし
ナこら又々一ツ大にやつて御回へ幾分の御
助力も致して見ナこい考へもあるのであり
ますが，まだ夫れが出來まぜんので其の
時機の至りまぜんのか遺憾ミ思って居る
次第であります．
　先生より先般稚P悪旦聲頂きました「天畳豊
ビ宇宙」に先頃本洋装に改めまして今書
棚に備へ居りまして度々難平拝見して居
ります・段々申上ナこい事もありますので
すが罷れ，で失禮致します・　早々敬具
　昭和三年四月二十一日
　　　　　　　　　　大坪雄太耶
　　　　　　　　　　　東京にて
